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การวิจยัครั CงนีC มีวตัถปุระสงค์คือ 1) เพื( อศึกษาสภาพและปัญหาสมรรถนะดา้นการติดต่อสื( อสารของผูน้ําในองค์การของ
ธุรกิจรบัเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 2) เพื( อศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะดา้นการติดต่อสื( อสารของผูน้ําใน
องค์การของธุรกิจรบัเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 3) เพื( อพฒันารูปแบบสมรรถนะดา้นการติดต่อสื( อสารของ
ผูน้ําในองคก์ารของธุรกิจรบัเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใชร้ะเบียบวธีิวจิยัแบบผสมเป็นการวจิยัเชิงคณุภาพ
และการวิจยัเชิงปริมาณ เกบ็รวบรวมขอ้มูลโดยการสมัภาษณ์ผูน้ําในองค์การ 8 คน การสอบถามผูเ้ชี( ยวชาญดว้ยเทคนิค
เดลฟาย 17 คน การจดัสนทนากลุ่ม 9 คน และส่งแบบสอบถามไปยงักลุ่มตวัอย่างทัCงหมดในจงัหวดัฉะเชิงเทรา 430 คน
จาก 430 องคก์าร สถิติที( ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มลู ไดแ้ก่ ค่ามธัยฐาน ค่าพิสยัระหว่างควอไทล ์ค่าเฉลี( ยและส่วนเบี( ยงเบน
มาตรฐาน  ผลการวจิยัพบวา่ 1) สภาพและปัญหาดา้นการติดต่อสื(อสารของผูน้ําในองคก์ารของธุรกิจรบัเหมาบริการขนาด
กลางและขนาดย่อมที( มีสภาพและปัญหามากคือกระบวนการสื( อสาร รูปแบบการสื( อสารภายในองค์การ ระดับการ
ติดต่อสื(อสาร ที( มีปัญหามากที( สดุคือความสามารถดา้นการติดต่อสื(อสาร 2) องค์ประกอบสมรรถนะดา้นการติดต่อสื( อสาร
ของผูน้ําในองคก์ารของธุรกิจรบัเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมมี 3 ดา้น คือ ความสามารถหลกั ความสามารถดา้น
การจดัการ และความสามารถดา้นการสื(อสารองคก์าร 3) รูปแบบสมรรถนะดา้นการติดต่อสื( อสารของผูน้ําในองค์การของ
ธุรกิจรบัเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมประกอบดว้ยกระบวนการสื( อสาร รูปแบบการสื( อสารภายในองค์การ ระดบั
การติดต่อสื(อสาร และความสามารถดา้นการติดต่อสื(อสารหรือสมรรถนะดา้นการติดต่อสื( อสารของผูน้ําในองค์การ ผลการ
ประเมินรูปแบบดา้นความเป็นประโยชนมี์ค่าเฉลี( ยเท่ากบั 4.78 อยู่ในระดบัมากที( สดุ ดา้นความเป็นไปไดมี้ค่าเฉลี( ยเท่ากบั 
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3.89 อยู่ในระดบัมาก ดา้นความเหมาะสมมีค่าเฉลี( ยเท่ากบั 4.11 อยู่ในระดบัมาก ดา้นความถกูตอ้งครอบคลุมมีค่าเฉลี( ย
เท่ากบั 4.00 อยู่ในระดบัมาก ผลการประเมินรูปแบบรวม มีค่าเฉลี( ยเท่ากบั 4.19 อยู่ในระดบัมาก 
 
 คาํสาํคัญ: สมรรถนะ การติดต่อสื(อสาร ผูน้ําในองคก์าร ธุรกิจรบัเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
 
Abstract 
The purposes of this study were 1) to investigate conditions and problems on communication competency of 
leaders in small and medium enterprises of contraction service business 2) to investigate communication 
competency factors of leaders in small and medium enterprises of contraction service business, and 3) to develop 
communication competency model for leaders in small and medium enterprises of contraction service business. 
This study utilized mixed methodology of quantitative and qualitative research. The researcher collected data by 
interviewing 8 enterprise leaders, inquiring 17 experts using Delphi technique, organizing focus group consisting 
of 9 members, and distributing questionnaires to the sampling group in Chachoengsao Province comprising of 430 
people from 430 enterprises. The statistics used for data analysis were median, inter-quartiles range, mean and 
standard deviation.  The results of the study revealed that 1) the conditions and problems on communication 
competency : communication process, communication model in organization, level of communication, and 
capability in communication, were at maximum level. 2) communication competency factor of leaders in small 
and medium enterprises of contraction service business comprised of 3 aspects i.e. core competency, management 
competency, organization communication competency, and 3) the model of communication competency of leaders 
in small and medium enterprises of contraction service business comprised of communication process, 
communication model in organization, level of communication, and communication competency of leaders in 
organization. The result of the model evaluation indicated that 1) in the aspect of usefulness, the means was 4.78, 
which was at maximum level 2) in the aspect of feasibility, the means was 3.89, which was at high level 3) in 
the aspect of appropriation, the means was 4.11, which was at high level, and 4) in the aspect of accuracy and 
reliability the means was 4.00, which was at high level. In short, the result of the model evaluation, as a whole, 
the means was 4.19, which was at high level.  
 




การก้าวเข้าสู่ ยุคโลกาภิวัตน์ เ ป็นสังคมและ
เศรษฐกิจฐานความรู้  (knowledge-based society and 
economic) ซึ6 งเป็นยุคที6 มีการเปลี6 ยนแปลงอย่างรวดเรว็ใน
ทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นผลที6 เกิดจากความก้าวหน้าทาง






เปลี6 ยนแปลงที6 เกดิขึEน  
 วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยคิดเป็น 
95% ของธรุกจิทัEงหมดและมกีารจ้างงานมากกว่า 50% ของ
ธุ รกิจทัE ง หมด ถือเป็นกลไกหลักในการเสริมสร้ าง
ความก้าวหน้าทางเศรษฐกจิของประเทศไทย โดยสร้างรายได้
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ยากจน ผลการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาสและภัย
คุกคาม พบว่าวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อมมีจุดแขง็
ด้านความคล่องตัว ยืดหยุ่น สามารถปรับตัวเข้ากับ













เศรษฐกจิอาเซียน (Asean Economic Community) รวมทัEงการ
เปลี6 ยนแปลงของสถานการณ์โลกทัE งมิติ ด้านการเมือง 
เศรษฐกจิ สงัคม และสิ6 งแวดล้อมยังเป็นปัจจัยสาํคัญที6 เพิ6 ม
ความเสี6 ยงต่อการดําเนินธุรกิจ (สาํนักงานส่งเสริม
วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม, 2555) ซึ6 งประเทศไทย
นับว่ามคีวามพร้อมและความได้เปรียบทางการค้าสงูมาก  
            สาํหรับการสื6 อสารนับเป็นสิ6 งมหัศจรรย์ที6 มนุษย์
สร้างขึEน กลายเป็นภาษาทาํให้สามารถติดต่อประสานงาน
ได้อย่างน่ามหัศจรรย์ การสื6 อสารที6 ดีมีผลทาํให้มนุษย์
ได้รับสิ6 งที6 ต้องการ 3 ขัEนคือ 1) ทาํให้รู้และเข้าใจในสิ6 งที6
สื6 อสารระหว่างกัน 2) ทําให้เกิดความพึงพอใจและ
ประทบัใจ และ 3) ทาํให้เกดิความรู้สกึอนัดีและทศันคติ
ใหม่ๆที6 มีต่อกัน (ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ และ นพพล 
นพรัตน์, 2552) โดยแนวคิดเกี6 ยวกบัการสื6 อสารได้มีการ
พัฒนาและเปลี6 ยนแปลงตลอด ในยุคแรกเริ6 มการสื6 อสารถูก
ให้คําจํากัดความอย่างง่ายไม่ซับซ้อน (ณัฏฐ์ชุดา วิจิตร
จามรี, 2553) ส่วนการสื6 อสารที6 มีประสิทธิผลและมี
ประสิทธภิาพเป็นองค์ประกอบที6 สาํคัญสาํหรับภาวการณ์
เป็นผู้นาํ ผู้ที6 เป็นผู้นําจะต้องเลือกว่าจะติดต่อสื6 อสารกับ
ผู้อื6 นอย่างไรและเปิดโอกาสให้ได้มีการทบทวนชีE แจง
วิสยัทศัน์ของผู้นาํผ่านลักษณะของการติดต่อสื6 อสารอย่าง
เป็นทางการ และมีการให้สัญลักษณ์ต่างๆมากขึE น 
ยิ6 งกว่านัEนในการรู้จักเลือกใช้วิธกีารสื6 อสารที6 เหมาะสมกับ
ประเภทของงานและองค์การกจ็ะทาํให้เกิดการสัมฤทธิ[ผล
และก่อให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงองค์การในที6 สุด 
(วิเชียร วิทยอุดม, 2550) จึงกล่าวได้ว่าผู้บริหารหรือผู้นาํ
ที6 มีประสิทธิภาพจะเป็นศูนย์กลางเครือข่ายของข้อมูลที6
ช่วยอํานวยความสะดวกให้การทํางานสมบูรณ์ยิ6 งขึE น 
(เนตร์พัณณา ยาวิราช, 2552) ส่งผลให้องค์การประสบ
ความสาํเรจ็อย่างมั6นคงและยั6งยืน  
นายอลงกรณ์ พลบุตร ร ัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์กล่าวว่า การจดทะเบียนจัดตัEงธุรกจิใน
เดือนเม.ย.54 มีจาํนวน 5,098 ราย เพิ6 มขึEน 46% เมื6 อ
เทยีบกบัเดือนเม.ย.53 ที6 มีจาํนวนจัดตัEง 3,487 ราย แต่
ลดลง 11% เมื6 อเทยีบกบัเดือนมี.ค.54 ที6 มีจาํนวนจัดตัEง 
5,742 ราย โดยประเภทนิตบุิคคลจดทะเบยีนจัดตัEงสงูสดุ 
คือ บริการนันทนาการ จาํนวน 1,680 ราย รับเหมา
ก่อสร้าง จํานวน 307 ราย อสังหาริมทรัพย์ จํานวน 
229 ราย ส่งผลให้ยอดจดทะเบียนจัดตัEงธุรกจิ 4 เดือน
แรก (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2554 มีจํานวน 21,239 
ราย เพิ6 มขึEน 22% เมื6 อเทยีบกบัช่วง 4 เดือนแรกของปี 
53 ซึ6 งมีจาํนวน 17,332 ราย สาํหรับนิติบุคคลที6 จด
ทะเบียนเลิกกิจการทั6วประเทศสถิติจดทะเบียนเลิกใน 
เม.ย.54 จาํนวน 567 ราย เพิ6 มขึEน 39% จากเดอืนเม.ย. 53 
ที6 มีจาํนวน 407 ราย แต่ลดลง 18% หากเทยีบกบัเดือนมี.ค.
54 ซึ6 งมกีารจดทะเบยีนเลิกกจิการ 698 ราย โดยธรุกจิที6 เลิก
กิจการสูงสุด ได้แก่ รับเหมาก่อสร้างหรือรับเหมาบริการ
จํานวน 78 ราย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จํานวน 28 
ราย บริการด้านธุรกิจอื6 นจํานวน 20 ราย และเมื6 อ
เปรียบเทยีบ 4 เดอืน (ม.ค. – เม.ย.) ปี 2554 ซึ6 งมีจาํนวน 
2,536 ราย และ 4 เดอืน (ม.ค. – เม.ย.) ของปี 2553 ซึ6 งมี
จาํนวน 2,097 ราย เพิ6 มขึEน 439 ราย หรือ 20% (อลงกรณ ์
พลบุตร, 2554, หน้า 33) 
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ประจําและต่อเนื6 อง การติดต่อสื6 อสารภายในองค์การจึง




องค์การ ด้านผู้นาํขาดทกัษะการสื6 อสาร ขาดความสามารถ
ในการติดต่อสื6 อสาร ดังนัEนการพัฒนาสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารจึงเป็นสิ6 งสาํคญัอย่างยิ6 ง  
จึงสรุปได้ว่า สมรรถนะหรือความสามารถของ
ผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและ

































            1. การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม การศึกษาวิจัยครัEงนีE  ผู้วิจัยใช้
เทคนิคเดลฟาย ดงันีE  
 1) ผู้ เ ชี6 ย ว ช า ญ  คื อ ผู้ ที6 มี ค ว า ม รู้
ความสามารถและเชี6 ยวชาญเกี6 ยวกับสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์าร จาํนวน 17 คน  








ผู้เชี6 ยวชาญ ผู้นําระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ  
หัวหน้างานในองคก์ารของบริษัทธุรกจิรับเหมาบริการขนาด
กลางและขนาดย่อม จาํนวน 9 คน  
  2) ประชากรและกลุ่มตัวอย่างสาํหรับ
แบบสอบถาม คือผู้นาํระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้จัดการ หัวหน้างานในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา จากนิติ
บุคคลในนามบริษัทและห้างหุ้นส่วนจาํกดั จาก 430 องคก์าร 
จาํนวน 430 คน 
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 การพัฒนาสมรรถนะหลักทางการบริหารมี 4 
รูปแบบคือ 1) ด้านความรอบรู้ทางการบริหาร 2) ด้านการ
บริหารงานมุ่งผลสมัฤทธิ[  3) ด้านการบริหารคน 4) ด้านการ
พัฒนาตนเอง (สมนึก ทองเอี6 ยม, 2550, หน้า 298) 
 รูปแบบสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาขัEน
พืE นฐานที6 มีประสทิธผิลประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ คือ 
1) สมรรถนะด้านวิชาชีพ 2) สมรรถนะด้านภาวะผู้นาํ 3) 
สมรรถนะด้านหน้าที6  4) สมรรถนะด้านบุคคล 5) 
สมรรถนะด้านการบังคับบัญชา (ชวนพิศ สิทธิ[ ธาดา, 
2552, หน้า 229) 
 องค์ประกอบการพัฒนารูปแบบการนิเทศสห
กิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยา ลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 3 ด้านคือ 1) ด้านความรู้  
2) ด้านทักษะ 3) คุณลักษณะ (ปราโมทย์ วีรานุกูล, 
2555, หน้า 119) 
 จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที6 เกี6 ยวข้องกับ
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํใน
องค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อม สรุปไ ด้ เ ป็นองค์ประกอบสมรรถนะดั งนีE  1) 




 การวิจัยเรื6 อง การพัฒนารปูแบบสมรรถนะด้าน
การตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธรุกจิรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยใช้ระเบยีบวิธวีิจัย
และพัฒนา (Research and Development) โดยมขีัEนตอน
การทาํวิจัยและพัฒนา ดงันีE   






ผู้เชี6 ยวชาญที6 มีความรู้ เกี6 ยวกับองค์ประกอบการพัฒนา
รูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นําใน
องค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อม โดยผู้วิจัยคัดเ ลือกผู้เชี6 ยวชาญโดยใช้เทคนิค 
Snowball ตามเกณฑ์ที6 ก ําหนด โดยผู้วิจัยติดต่อชีE แจง
รายละเอยีดต่างๆต่อผู้เชี6 ยวชาญที6 ได้รับการคัดเลือกด้วย
ตนเองจนได้ผู้เชี6 ยวชาญที6 เตม็ใจให้ความร่วมมือจาํนวน
ทัEงสิEน 17 คน เป็นกลุ่มตวัอย่างในการวิจัย เครื6 องมือที6 ใช้
ในการวิจัยครัE งนีE คือแบบสอบถาม ซึ6 งแบ่งออกเป็น 2 
ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นเกี6 ยวกับ
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํใน
องค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อม 2) แบบสอบถามเกี6 ยวกับองค์ประกอบของ
สมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํในองค์การของ
ธรุกจิรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม  
 2.  การพัฒนารูปแบบสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
 ก า ร พั ฒ น า รู ป แ บ บ ส ม ร ร ถ น ะ ด้ า น ก า ร
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยใช้วิธกีารจัดการสนทนา
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    ผู้ วิ จั ย ไ ด้ ดํ า เ นิ น ก า ร นํ า ผ ล ก า ร
สงัเคราะห์ในขัEนตอนที6  2.1 และขัEนตอนที6  2.2 มาเป็น
ก รอ บ ใ น ก า ร พั ฒ นารู ปแบบสมรรถนะ ด้ าน กา ร
ติดต่อสื6 อสารของผู้นาํในองค์การของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 







   ยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม โดยแบบสอบถามประกอบด้วย 
2 ส่วนคอื ส่วนที6  1 ข้อมูลทั6วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (check list) และ
ส่วนที6  2 สมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นําใน
องค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อม ลักษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตรประมาณค่า 
5 ระดับ นาํแบบสอบถามที6 ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลอง
ใช้กับผู้นําระดับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ 
หัวหน้างานในองค์การของบริษัทธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดใกล้เคียง จาํนวน 30 
คน เพื6 อหาคุณภาพของเครื6 องมือด้านความเที6 ยง โดยการ
วิเคราะห์หาความเที6 ยงตามวิธีของ Cronbach’s Alpha 
Coefficient การเกบ็รวบรวมข้อมูล โดยส่งแบบสอบถาม
พร้อมคําชีE แจงด้วยตนเองโดยขอความร่วมมือจาก
กรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที6 เกี6 ยว ข้องและจัดส่ง
แบบสอบถามพร้อมซองติดแสตมป์เพื6 อส่งกลับทาง
ไปรษณีย์ การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้โปรแกรมสาํเรจ็รูปเพื6 อ
วิเคราะห์ข้อมูล แบบสอบถามตอนที6  1 สอบถามข้อมูล
ทั6วไปของผู้ตอบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ค่าความถี6  
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage) และ
แบบสอบถามตอนที6  2 สอบถามความคิดเห็นเกี6 ยวกับ
รูปแบบสมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นําใน





2.4 ยนืยนัองคป์ระกอบสมรรถนะดา้นการตดิต่อสื&อสารของผูนํ้า ใชแ้บบสอบถาม 
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ค่าวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่าเฉลี6 ย ( X ) และค่าส่วน
เบี6 ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   
  ผู้วิจัยนําเสนอรูปแบบสมรรถนะด้าน
การติดต่อสื6 อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา












 ส รุ ป ค ว า มคิ ด เ ห็ น ข อ ง ผู้ เ ชี6 ย ว ช า ญ ต่ อ
องค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํใน
องคก์ารของธรุกจิรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม
ได้เป็น 3 ด้านคือ 1) ความสามารถหลัก 2) ความสามารถ
ด้านการจัดการ 3) ความสามารถด้านการสื6 อสารองคก์าร 
  1.1 องค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมในสมรรถนะความสามารถหลัก 
พบว่า 1) ด้านการวิเคราะห์ผู้ฟังและกลยุทธก์ารสื6 อสาร 
องค์ประกอบที6 เหน็ด้วยอย่างยิ6 งและมีความสอดคล้องสงู
คือ วิเคราะห์เนืE อหาของการสื6 อสาร 2) ด้านการสื6 อสาร
เป็นลายลักษณอ์กัษร องค์ประกอบที6 เหน็ด้วยอย่างยิ6 งและ
มีความสอดคล้องสงูคือ การตัดสนิใจที6 ขึEนอยู่กบั
วัตถุประสงค์ในการสื6 อสาร 3) ด้านการสื6 อสารด้วยคาํพูด 
องค์ประกอบที6 เห็นด้วยอย่างยิ6 งและมีความสอดคล้องสูง
มากคือ การสื6 อสารพูดคุยในกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย 4) 
ด้านการสื6 อสารด้วยภาพ องค์ประกอบที6 เหน็ด้วยอย่างยิ6 ง
และมคีวามสอดคล้องสงูคอื สามารถสร้างความหมายและ
รปูแบบข้อความที6 มปีระสิทธิภาพ 
  1.2 องค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ติดต่อสื6 อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในความสามารถด้านการ
จัดการ พบว่า 1) ด้านอุปนิสัยหรือภาพลักษณ ์
องค์ประกอบที6 เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ 
สามารถเข้าใจความคิดของผู้อื6 นที6 มีต่อตนเอง และ สร้าง
แรงบนัดาลใจแก่ผู้อื6 นให้เกดิความไว้วางใจ 2) ด้านความ
ฉลาดทางอารมณ์ องค์ประกอบที6 เหน็ด้วยอย่างยิ6 งและมี
ความสอดคล้องสงูคอื พิจารณา ไตร่ตรองและสนใจในการ
ติดตามการทาํงานของบุคคลอื6 น 3) ด้านวัฒนธรรมการ
เรียนรู้  องคป์ระกอบที6 เหน็ด้วยและมคีวามสอดคล้องสงูมาก
คือ เข้าใจความแตกต่างในทศันคติที6 มีต่อผู้มีอาํนาจ เวลา 
ความเสี6 ยงและการเปลี6 ยนแปลง และ ส่งเสริมการเรียนรู้
และการพัฒนาอย่างต่อเนื6 อง 4) ด้านการสื6 อสารในทีม 
องค์ประกอบที6 เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมาก คือ 
การเรียนรู้ ความตึงเครียดที6 เกิดขึE นในกลุ่มและร ับรู้
คว ามรู้ ส ึกของคนในกลุ่มได้ เ ร ็ว  สามารถกําหนด
เ ป้าหมายได้อย่างช ัดเจนภายใต้การสนทนา และ 
ความสามารถในการประเมินทางเลือกและช่วยเหลือ
กลุ่มในการตัดสินใจ 
  1.3 องค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ติดต่อสื6 อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในความสามารถด้านการ
สื6 อสารองค์การ พบว่า 1) ด้านการพัฒนากลยุทธ์การ
สื6 อสารภายใน องค์ประกอบที6 เหน็ด้วยและมีความสอดคล้อง
สูงมาก คือ ยึดหลักความสําเร็จตามเป้าหมายของ
องค์การ และ เป็นพลังขับเคลื6 อนให้คนในองค์การมี
ความแขง็แกร่ง 2) ด้านการพัฒนาวิสัยทัศน์ 
องค์ประกอบที6 เห็นด้วยและมีความสอดคล้องสูงมากคือ 
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สื6 อสาร องค์ประกอบที6 เห็นด้วยอย่างยิ6 งและมีความ
สอดคล้องสูงคือ สามารถวิเคราะห์ปัญหาสถานการณ์







ผู้วิจัยได้สังเคราะห์เอกสาร 3 ด้านประกอบด้วย 1) 
กระบวนการสื6 อสาร 2) รูปแบบการสื6 อสารภายในองค์การ 
3) ระดับการติดต่อสื6 อสาร และใช้การสัมภาษณ์สาํรวจ
ความคิดเห็นของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดฉะเชิงเทรา 
การสัง เคราะห์ เอกสารและงานวิจัยที6 เกี6 ยว ข้องกับ
การศึกษาองค์ประกอบสมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสาร
ของผู้นาํในองคก์ารใช้เทคนิคเดลฟายสอบถามผู้เชี6 ยวชาญ
เกี6 ยวกบัองค์ประกอบสมรรถนะ 3 ด้าน คือ 1) 
ความสามารถหลัก 2) ความสามารถด้านการจัดการ 3) 
ความสามารถด้านการสื6 อสารองคก์าร  
  2.1 ผลการพัฒนารูปแบบสมรรถนะ
ด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม ประกอบด้วย
ประเดน็ที6 สาํคญัดงันีE  
  1) ชื6 อรูปแบบ สมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม 
  2) หลักการและเหตุผล องค์การธุรกจิ
รับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อม 
  3) วัตถุประสงค์ของรูปแบบ การ
พัฒนาสมรรถนะด้านการตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์าร
ของธรุกจิรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาดย่อมเพื6 อมุ่ง
พั ฒ น า ผู้ นํ า ใ น อ ง ค์ ก า ร ใ ห้ มี ค ว า ม ส า ม า รถห ลั ก 
ความสามารถด้านการจัดการ และ ความสามารถด้านการ
สื6 อสารองคก์าร 
  4) แนวคิดการพัฒนารูปแบบ 
สมรรถนะด้านการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํในองค์การของ
ธุ รกิจ รับ เหมาบ ริก ารขนาดกลางและขนาด ย่อม









SMEs COMPETENCY MODEL 
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เหมาะสม และ ความถูกต้องครอบคลุม ภาพรวมพบว่า มี
ค่าเฉลี6 ยอยู่ในระดับมาก ( X = 4.19) และ เมื6 อพิจารณา
รายด้านพบว่า มีความเป็นประโยชน์ในระดับมากที6 สุด 
( X = 4.78) มีความเป็นไปได้ระดับมาก ( X = 3.89) 
มีความเหมาะสมในระดับมาก ( X = 4.11) และ มี




ส่วนที6  1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั6วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม โดยแสดงผลการวิจัยดงันีE  
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามจาํนวน 405 คน เป็น
เพศชาย 289 คน คิดเป็นร้อยละ 71.36 เพศหญิง 116 คิด
เป็นร้อยละ 28.64 อายุไม่เกนิ 30 ปี 51 คน คดิเป็นร้อยละ 
12.59 อยู่ในระหว่าง 31-40 ปี 147 คน คิดเป็นร้อยละ 
36.30 อยู่ในระหว่าง 41-50 ปี 159 คน คิดเป็นร้อยละ 
39.26 อายุ 51 ปีขึEนไป 48 คน คิดเป็นร้อยละ 11.85 วุฒิ
การศึกษาตํ6ากว่าปริญญาตรี 92 คน คิดเป็นร้อยละ 22.72 
ปริญญาตรี 250 คน คิดเป็นร้อยละ 61.73 ปริญญาโท 63 
คน คิดเป็นร้อยละ 15.55 ประสบการณ์ทาํงานไม่เกนิ 10 
ปี 110 คน คิดเป็นร้อย 27.16 ระหว่าง 11-20 ปี 144 
คน คดิเป็นร้อยละ 35.56 ระหว่าง 21-30 ปี 126 คน คิด
เป็นร้อยละ 31.11 ประสบการณ์ทาํงาน 31 ปีขึEน 25 คน 
คิดเป็นร้อยละ 6.17 ตาํแหน่งหัวหน้างาน 86 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.23 ผู้จัดการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 13.83 
ผู้บริหาร 86 คน คิดเป็นร้อยละ 21.23 กรรมการผู้จัดการ 
177 คน คิดเป็นร้อยละ 43.71  
 
ตารางประกอบ 1 ผลการยืนยันองคป์ระกอบสมรรถนะ 
n = 405 สมรรถนะ 
x X  S.D. ระดบั อนัดบัที6  
ความสามารถหลัก 
1. การวเิคราะห์ผู้ฟังและกลยุทธก์ารสื6 อสาร 
2. การสื6 อสารเป็นลายลักษณอ์กัษร 
3. การสื6 อสารด้วยคาํพูด 















































1. การพัฒนากลยุทธก์ารสื6 อสารภายใน 
2. การพัฒนาวิสยัทศัน ์
3. การจัดการภาพลักษณอ์งคก์าร 
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ส่วนที6  2 ผลการยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะด้านการ
ตดิต่อสื6 อสารของผู้นาํในองคก์ารของธุรกจิรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้วิจัยนําเสนอโดยแสดง






บริการขนาดกลางและขนาดย่อม  จากการศึกษา มี
ประเดน็พิจารณาดงันีE  
  1.1 สภาพการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํ
ในองค์การของธุรกจิรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อม พบว่ากระบวนการติดต่อสื6 อสารของผู้นาํในองค์การ
ประกอบด้วย ผู้ ส่งสาร สาร สื6 อ ผู้ รับสาร และการ
ย้อนกลับ เป็นผลจากการสัมภาษณ์ผู้นําในองค์การ
เกี6 ยวกบัการตดิต่อสื6 อสารภายในองคก์าร ซึ6 งสอดคล้องกบั
ทฤษฎีเชิงระบบพฤติกรรมและแบบจําลองกระบวนการ
สื6 อสาร SMCR ของเดวิด (เค เบอร์โล, 1960) รูปแบบ
เส้นทางของการตดิต่อสื6 อสารประกอบด้วย การสื6 อสารจาก
บนลงล่าง การสื6 อสารจากล่างขึEนบน การสื6 อสารตาม
แนวนอน และการสื6 อสารข้ามสายงาน ซึ6 งสอดคล้องกับ 
บดีศร กษมางกูร (2551) ระดับของการติดต่อสื6 อสาร
ประกอบด้วย ผู้นาํมกีารสื6 อสารภายในบุคคลหรือเป็นทัEงผู้
ส่งและผู้รับ การสื6 อสารระหว่างบุคคล การสื6 อสารระดับ
กลุ่มย่อย และ การสื6 อสารระดับเทคโนโลยี ซึ6 งสอดคล้อง
กับปาริชาต สถาปิตานนท์ (2546) สอดคล้องกับ
กระบวนการสื6 อสารระหว่างบุคคลของรอ็บบินส ์(สตีเฟนส ์
พี, 2547) และ สอดคล้องกบัมาลัยภรณ ์บุตรด ี(2550) 




ขนาดย่อมมากที6 สุด ประกอบด้วย ความสามารถหลัก 
ความสามารถด้านการจัดการ และ ความสามารถด้านการ
สื6 อสารองค์การ เป็นผลจากการสมัภาษณ์ผู้นาํในองค์การ
เกี6 ยวกบัการตดิต่อสื6 อสารภายในองคก์าร ซึ6 งสอดคล้องกบั
องค์ประกอบสมรรถนะหลักทางการบริหารของ สมนึก 
ทองเอี6 ยม (2550) สอดคล้องกบัรูปแบบสมรรถนะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขัEนพืE นฐานที6 มีประสิทธิผลของ
ผู้บร ิหารของ  ชวนพิศ  ส ิทธิ[ ธ าดา  (2552)  และ 
สอดคล้องกับรูปแบบภาวะผู้นําการติดต่อสื6 อสารของ 





ย่อม พบว่ามี 3 องค์ประกอบ คือ 1. ความสามารถหลัก 
2. ความสามารถด้านการจัดการ และ 3. ความสามารถ
ด้านการสื6 อสารองค์การ ซึ6 งสมรรถนะด้านความสามารถ
หลัก สอดคล้องกับแนวคิดของ สมนึก ทองเอี6 ยม 
(2550) โดยนาํเสนอแนวทางการนาํแบบของการพัฒนา
สมรรถนะหลักทางการบริหารไปดาํเนินการพัฒนา และยัง
สอดคล้องกบั ชวนพิศ สทิธิ[ ธาดา (2552) ได้ศึกษาการ
แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) สมรรถนะหลัก 
2) สมรรถนะด้านบริหารจัดการ 3) สมรรถนะด้านวิชาชพี 
และสอดคล้องกับองค์การการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม
แห่งชาติของออสเตรียซึ6 งได้แบ่งสมรรถนะออกเป็น 3 
ประเภท ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ 2) 
สมรรถนะทั6วไปหรือสมรรถนะหลัก 3) สมรรถนะด้าน
เทคนิคหรือหน้าที6  เป็นต้น องค์ประกอบความสามารถ
ด้านการจัดการ สอดคล้องกับ ชวนพิศ สิทธิ[ ธาดา 
เช่นเดียวกับสมรรถนะด้านความสามารถหลัก และ
สามารถด้านการสื6 อสารองค์การ สอดคล้องกับ Deborah 
(J. Barrett, 2008) ซึ6 งเป็นรูปแบบภาวะผู้นําการ
ติ ด ต่ อสื6 อ ส า รป ระ กอบ ด้ วยส มรรถนะ ห ลักห รื อ
ความสามารถหลัก ความสามารถในการติดต่อสื6 อสารด้าน
การจัดการ และ ความสามารถด้านการติดต่อสื6 อสาร
องคก์าร  
 3.  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้นาํใน
องค์การของธุรกิจรับเหมาบริการขนาดกลางและขนาด
ย่อม 
 รู ป แบบก า ร พั ฒนา สมรรถน ะ ด้ านกา ร
ติดต่อสื6 อสารของผู้นําในองค์การของธุรกิจรับเหมาบริการ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีส่วนประกอบที6 ส ําคัญ คือ 
กร ะ บวน กา รสื6 อ ส า ร  ร ูป แ บ บ เ ส ้น ท า ง ข อ ง ก า ร
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ของ เบญจมาศ รักษาพรสวรรค์ (2548) การสื6 อสาร
เ ป็นลายลักษณ์อักษร  สอดคล้องกับ  มาลัยภรณ์ 
บุตรดี (2550) เพราะวิธ ีกา รติดต่อ เ ป็นลาย
ลักษณ์อักษรมีการตัดสนิใจขึEนอยู่กบัวัตถุประสงค์ใน
การสื6 อสารที6 ทุกคนในองค์การต้องปฏิบัติตาม ก า ร
สื6 อ ส า รด้ ว ยคําพูด  สอดคล้องก ับแนวคิดเกี6 ยวก ับ
หลักสูตรการพูดเพื6 อการสื6 อสารของ Van Zummeren 
(James I, 2004) เพราะคาํพูดของผู้นาํนัEนสื6 อถึง
ศักยภาพของตัวตนผู้นาํเอง และการสื6 อสารพูดคุยในกลุ่ม
ใหญ่และกลุ่มย่อยมคีวามสาํคญัมาก การสื6 อสารด้วยภาพ 
สามารถสร้างความหมายและรูปแบบข้อความที6 มี
ประสทิธภิาพ ความสามารถด้านการจัดการมอีงคป์ระกอบ
คือ อุปนิสัยหรือภาพลักษณ์ สอดคล้องกับ Nesmith 
(Mary Jo Elizabeth, 2004) เนื6 องจากอุปนิสยัหรือ
ภาพลักษณเ์ป็นคุณลักษณะพืEนฐานของผู้นาํ ซึ6 งสอดคล้อง
กับหลักของ ผู้ที6 จะ เ ป็นนักสื6 อสารชั Eน เ ล ิศที6 จ ะ ต้อ ง
เชี6 ยวชาญของ จ ิน เจอร์ (ลาพิด-บอ็กดา,  2552) 
ความฉลาดทางอารมณ์ สอดคล้องกับ มุกดา ศรียงค์ 
และคนอื6 นๆ (2550) เพราะความเฉลียวฉลาดทาง
อารมณ์ สามารถทาํนายพฤติกรรมการสร้างความสาํเรจ็
ให้องค์การไ ด้ ร้อยละ 81 วัฒนธรรมการเรียนรู้  
สอดคล้องกบัเรดดินที6 เชื6 อว่าผู้นาํมีพฤติกรรมที6 แตกต่าง
กนัของ Reddin (William J., 1970) เพราะผู้นาํมี
วัฒนธรรมการเรียนรู้ของตนเองที6 แตกต่างกนั การสื6 อสาร
ในทมี สอดคล้องกบั สพุจน์ แสงเง ิน (2550) และ 
ความสามารถด้านการสื6 อสาร มีองค์ประกอบคือการ
พัฒนากลยุทธ์การสื6 อสารภายในองค์การ สอดคล้องกบั 
Deborah (J. Barrett, 2008) เพราะการที6 ผู้นาํยึดหลัก
ความสําเร็จตามเป้าหมายขององค์การ การพัฒนา
วิสัยทัศน์ กส็อดคล้องกับ Deborah เช่นเดียวกัน การ
จัดการภาพลักษณ์องค์การ ในบางครัEงการตัดสินใจของ
บุคคลภายนอกอาจเกิดขึE นได้ทันทีจากภาพลักษณ์ของ
องคก์าร การรับมอืกบัสถานการณ์วิกฤตการสื6 อสาร เกดิจาก
ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของโลก ทาํให้เกิดการ
เปลี6 ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้นําจึ งจํา เ ป็นต้องนํา




ขอ้เสนอแนะ              
1. ข้อเสนอแนะสาํหรับการนาํผลการวิจัยไปใช้ 
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 2. ข้อเสนอแนะสาํหรับการวิจัยครัEงต่อไป 













  3) ควรมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร้างสมรรถนะของผู้นาํในองค์การธุรกจิรับเหมา
บริการขนาดกลางและขนาดย่อมในด้านอื6 นๆ เป็นต้นว่า 
ด้านพฤติกรรม ด้านเศรษฐกิจ ด้านชุมชนสัมพันธ์ ด้าน
สิ6 งแวดล้อม และสขุภาวะขององคก์าร 
  4) ควรมีการศึกษาและพัฒนาเกณฑ์
การคดัเลือกผู้นาํในองคก์ารโดยมุ่งเน้นคุณสมบัติด้านการ
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